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یز به خطرات بیولوژیکی بسیاری را نعلیرغم ایجاد رفاه،  و کاربرد وسایل الکترونیکیتکنولوژی  پیشرفتزمینه و هدف: 
چنین و هم سلامتیبر روی  1STBهای های عمومی در مورد اثرات احتمالی ناشی از امواج آنتنبا توجه به نگرانی .دنبال دارد
 اثرات و کند که این منابع شناسایی شده،در نزدیکی مناطق مسکونی، ایجاب می و های شهریها در محدودهقرار گرفتن این آنتن
و همراه اول   STBهای امواج مایکروویو ناشی از آنتن شدتها مشخص گردد. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی آن احتمالی
 باشد.می 1691-96سال  ها در شهر قزوینساکنین اطراف آنتن عمومی بر سلامتثیر آن تأ
منطقه  9در  1101 zHMماکروسل همراه اول با فرکانس  STBآنتن  11 ،تحلیلی-در این مطالعه توصیفیكار: مواد و روش
 10و  11، 1 افقی های نزدیک (فاصلهدر میدان STBآنتن  11در جهت یکی از سکتورهای هر سپس شناسایی و  ،شهر قزوین
نفر از ساکنین  190زمان سلامت هم .شدانجام گیری ، اندازههاخانهمتر) در جلوی درب  119و  111 افقی متر) و دور ( فاصله
 SSPSگیری وارد نرم افزار ها و اندازههای به دست آمده از پرسشنامهمورد ارزیابی قرار گرفت. دادهگیری همان نقاط اندازه
فاده ریانس یک طرفه و آزمون تی مستقل استبستگی پیرسون، آنالیز وااز آنالیز هم هاتجزیه و تحلیل دادهجهت  ) شد و90(نسخه 
  شد.
(استاندارد  عمومی مواجهه استاندارد %10 ،میانگین چگالی توان الکترومغناطیس ترین مقداردر مطالعه حاضر بیش ها:یافته
 رومغناطیسالکت داری بین فاصله و چگالی توانیمعن تفاوتطرفه، ه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکبود. با توجه ب )8910ملی 
از نظر سلامت در وضعیت خوبی قرار  )%11/6( نشان داد که اکثریت ساکنین. نتایج )=P1/890( مشاهده نشد هادر بین گروه
و  0، 1داری بین چگالی توان الکترومغناطیس با مناطق شهری تفاوت معنی ،طرفهالیز واریانس یکمطابق نتایج آزمون آن. داشتند
تراکم و ارتفاع  که 9 طقهدر من ،میانگین چگالی توان الکترومغناطیس در فواصل مختلف ترینکمو  )=P1/111( مشاهده گردید 9
 بود، مشاهده شد. تربیشها ساختمان
در تمام فواصل مورد  STBهای های مرتبط با امواج آنتنگیرییق حاضر نشان داد که تمام اندازهتحق گیری:بحث و نتیجه
روی  STBهای اثرات مخرب امواج ناشی از آنتنبا توجه به نتایج به دست آمده،  چنین از حد مجاز بود. هم ترپایین ،مطالعه
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تواند می STBهای بلند در اطراف آنتن هایساختمان ،ها مشاهده نشد. در نهایت مطابق نتایجسلامت ساکنین اطراف این آنتن
    اصلی این امواج برشمرده شوند.   موانعبه عنوان 
  فرستنده و گیرنده هایایستگاه، امواج مایکروویو، سلامت عمومی، الکترومغناطیس امواجها: كلید واژه
